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Satellite Meteorology, par Kidder et Vonder Haar, se présente comme une
introduction et un ouvrage de base sur les satellites météorologiques. En un peu
moins de 500 pages, il traite de l’ensemble de la météorologie spatiale, en abor-
dant tous les aspects de ce domaine, mais sans entrer excessivement dans les
détails scientifiques et techniques, pour lesquels des références sont fournies en
grande abondance. C’est là une attitude constante des auteurs,
qui se justifie par la variété des domaines de la physique et de
la météorologie qu’ils doivent aborder. 
Les premiers chapitres exposent les éléments de base indis-
pensables pour saisir les principes de fonctionnement des
satellites et proposent une vue d’ensemble de leurs applica-
tions en météorologie. Les calculs d’orbitographie sont pré-
sentés de manière élémentaire, en renvoyant à des ouvrages
plus spécialisés le lecteur qui souhaiterait approfondir davan-
tage la question. Un chapitre est consacré aux fondements
physiques des phénomènes de transfert radiatif. Une fois ces
notions de base exposées, les auteurs abordent les principaux
instruments à usage météorologique présents sur les satellites
opérationnels actuels, polaires ou géostationnaires. Les instru-
ments de la série NOAA (AVHRR, HIRS, MSU, SSU, SBUV,
Erbe) sont décrits en détail. Il en est de même pour les instru-
ments embarqués sur les satellites géostationnaires américains
Goes, de la nouvelle série comme de l’ancienne. Toutefois, les
satellites non américains sont à peine décrits ; Météosat est
expédié en quelques lignes.
La suite de l’ouvrage, soit les deux tiers, est consacrée à
l’interprétation des données. L’ouvrage est très complet en ce
domaine, et constitue une excellente base de cours et de réfé-
rence. Il aborde d’abord l’interprétation de l’imagerie, qui a
été la première utilisation des satellites et qui demeure encore
la seule pour beaucoup d’applications météorologiques.
Plusieurs chapitres sont ensuite consacrés aux divers para-
mètres qui peuvent être obtenus à partir de mesures dans le
spectre électromagnétique : température, gaz rares, vent,
nuages, aérosols, précipitations, bilan radiatif. Les techniques
de traitement d’images les plus usitées sont exposées de façon
très claire et très pédagogique. On trouvera en particulier des
éléments utiles sur l’identification de divers phénomènes comme les types de
nuages, les brouillards et les aérosols. On regrettera toutefois que les illustrations
ne soient pas plus souvent en couleurs. On ne trouve au total que quatre pages en
couleurs dans l’ensemble de l’ouvrage.
Les techniques d’inversion pour obtenir les profils verticaux de température et
de constituants atmosphériques à partir des mesures radiométriques sont ensuite
présentées. L’exposé manque de détails sur l’assimilation des données par les
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modèles, domaine qui évolue de jour en jour. Dans le même chapitre est présen-
tée la technique du « split window », largement utilisée pour obtenir la tempéra-
ture de la surface de la mer. Les différentes méthodes d’obtention des vents sont
décrites de façon succincte, sans omettre cependant la diffusiométrie ni la radio-
métrie en micro-ondes. On pourra regretter que les techniques lidar Doppler
soient à peine mentionnées ; il faut reconnaître cependant qu’il n’existe pas
aujourd’hui de projet opérationnel en cours dans ce domaine. Un chapitre est
également consacré aux nuages et aux aérosols, suivi d’un chapitre sur les
méthodes d’estimation des précipitations. Ce dernier chapitre est particulière-
ment clair, malgré le peu de succès de ce type de technique avec les moyens
existant actuellement. On trouve ensuite un chapitre entier sur l’évaluation du
bilan radiatif terrestre.
Les auteurs concluent par la présentation des activités à venir, en énumérant
essentiellement les futures missions de la NOAA et du programme « Mission to
Planet Earth » de la Nasa. On peut regretter que dans ce chapitre les questions de
programmatique ne soient pas abordées, et que les auteurs ne prennent pas
davantage position sur l’intérêt relatif des divers instruments envisagés. De
même, les nouveaux satellites et instruments européens ou japonais sont traités
plus que sommairement.
En résumé, cet ouvrage constitue un excellent support de cours pour servir
d’introduction à la météorologie satellitaire et un bon ouvrage de base pour les
météorologistes qui ont besoin de disposer dans un format réduit de l’essentiel
des connaissances dans ce domaine. Il présente une vue très complète à la fois
des aspects techniques des satellites et de l’utilisation de leurs données par les
météorologistes. Il constitue ainsi une clef précieuse pour l’accès au monde de la
météorologie satellitaire.
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